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BAB V 
SIMPULAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisi data dan pembahasan yang sudah diuraikan, dapat ditarik 
simpulan bahwa : 
1. Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap variabel Return On Asset 
(ROA). Sehingga H1 yang menyatakan bahwa rasio Non Performing Financing (NPF) 
tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) dapat diterima. 
2. Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak terdapat pengaruh terhadap variabel Return On 
Asset (ROA). Sehingga H2 yang menyatakan bahwa rasio Financing to Deposit Ratio 
(FDR) terdapat pengaruh positif terhadap variabel Return On Asset (ROA) tidak dapat 
diterima. 
B. Keterbatasan Penelitian 
1. penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dalam hal literature atau teori-teori 
yang mendukung untuk melakukan penelitian, sehingga masih diperlukan penelitian yang 
lebih mendalam terkait dengan penelitian ini. 
2. penelitian ini menggunakan 2 variabel sebagai variabel X sedangkan masih banyak variabel 
lain yang dapat mempengaruhi Return On Asset Bank BRI Syariah. 
 
 
 
 
C. Saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut merupakan saran-
saran yang dapat peneliti berikan  : 
1. Pada Bank BRI Syariah Non Performing Financing (NPF) berdampak negatif terhadap 
kinerja Bank. Oleh sebab itu, Bank BRI Syariah harus mampu menjaga kualitas 
pembiayaan agar tetap baik yang akan berdampak langsung terhadap meningkatnya laba 
yang ditargetkan. 
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